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Idénybérlet 156, szám. 
Hétfőn, 1896.
V Á R O S I  SZÍNHÁZ.
Páros bérlet 156. szám. 
Április hé 20-án:
Eredeti szinmü 3 felvonásban. Irta: Herezeg Ferencz. (Rendező: Könyves Jenő.)





















Takács J t 
KosmaFái.
H e ly á ra k  : Földszinti és I. emeleti páholy 9  korona (4 forint 50  krajczár) Családi páholy 12 korona 
(6 firt.) II. em. páholy 6  korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 4 0  íillér ( lf r t  2 9  fer.) II. r. 
támlásszék V—X. sorig 2 korona {1 frt.) Hí. r. támlásszék XI — XIV sorig 1 korona 6 0  fillér, (SÓ kr.) Eme­
leti zártszék a két első sorban 1 korona 2 0  fillér (60  kr.) a többi sorokban 1 korona (5 0  kr.) Földszinti álló 
hely 8 0  fillér (40 kr.) Tanuló és katona-jegy a földszintre 6 0  fillér (30 kr.) Karzat 4 0  fillér (2 0  kr;) Vasár- és
ünnepnapokon 6 0  fillér (30 kr.)
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9— 12-ig, délután 3 —5-ig.
fgÜP Esti pénKtám yitás 8 érakor. *11811 •. . \
Holnap Kedden, 1896. Április hó 21-én páros bérletben:
MUKÁNYI.
Csiky Gergely vigjátéka.
E lő k é sz ü le te n : Szegény Jonathán. Nap és Hold. Király házasodik. (íyerm ek-asszony 
Kiváló tisztelettel J
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
